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Вступ  
Програма навчальної дисципліни “Історія України нового часу (друга 
половина ХVІІ–ХVІІІ ст.) складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки студентів напряму підготовки 6.020302 “Історія”. 
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Курс “Історія України”, що вивчається протягом третього семестру 
студентами другого курсу історичного факультету Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки, передбачає засвоєння 
періоду української історії, починаючи з другої половини ХVІІ і до кінця 
ХVІІІ ст. Цей історичний проміжок, з якого, власне і розпочинається історія 
України нового часу або ранньомодерна історія України символізує знакову 
епоху в житті української спільноти, коли по-суті  відродилася національна 
державність у вигляді української козацької держави – Війська Запорозького 
або Гетьманщини, яка мала чітко виражені ознаки самостійного державного 
утворення – автономії у складі Московського царства, а згодом – Російської 
імперії. 
1. Чим обумовлені хронологічні межі курсу? 
У другій половині XVIIст. в результаті Визвольної війни в Україні  
1648–1657 рр. під проводом Богдана Хмельницького, що є нижньою часовою 
межею курсу, значна частина українських земель потрапили до складу 
Московського царства, що згодом за рахунок території України переросла в  
Російську імперію. За українські землі не припинялася жорстка геополітична 
боротьба між Московським царством, Річчю Посполитою та Оттоманською 
Портою, що спричинило вибух громадянського протистояння в Україні й по-
суті спровокувало Руїну – трагічний період української історії, коли її землі 
були штучно поділені на Лівобережжя і Правобережжя між різними 
гетьманами, які робили ставку на Москву, Варшаву і Стамбул. Гетьманщина 
як козацька держава проіснувала на лівобережному регіоні до 80-х рр. XVIII 
ст., допоки остаточно не втратила свою автономію і не стала складовою 
частиною Російської імперії. Наприкінці XVIIIст. українські землі опинилися 
у складі двох держав – Росії та Австрії, що поклало початок новим явищам в 
соціально-економічному, суспільно-політичному, культурному житті 
українського народу. Верхньою хронологічною межею цього періоду в 
історії України визначаємо початок 1780-х рр., коли було остаточно 
ліквідовано полково-сотенний устрій Гетьманщини і на більшій території 
України запроваджено губернії Російської імперії. Ці події знаменують 
початок українського “довгого” ХІХ ст. 
2.      Мета та завдання навчальної дисциплін 
2.1. Мета курсу – поглиблено вивчити найважливіші питання 
ранньомодерної історії України окресленого періоду, звернувши увагу на 
відродженні української державності, зародження нових явищ в 
економічному житті українських земель, процес формування української 
ментальності, національних рухів, тенденції формування надбань української 
культури. 
2.2. Завдання вивчення курсуполягає в тому, щоб студенти оволоділи 
фактологічним матеріалом, на основі якого могли б розібратися у складних 
багатогранних процесах, що відбувалися в політичному, економічному і 
культурному житті українських земель за доби Хмельниччини, Руїни та 
Гетьманщини у другій половині XVII – XVIII ст. 
2.3. Вміння і навички, які отримають студенти в процесі вивчення 
дисципліни. Навчальна дисципліна „Історія України нового часу” дасть 
можливість студентам ознайомитися зі спеціальною науковою  літературою, 
що стосується конкретних тем періоду, дозволить навчити студентів 
працювати з документами, аналізувати їх. В ході вивчення курсу студенти 
вироблятимуть вміння аргументувати свої погляди, вести дискусію, 
виступати з повідомленнями і рефератами, кваліфіковано ставити запитання, 
оволодіватимуть навичками самостійної роботи. 
Практичні заняття покликані закріпити та поглибити положення й 
матеріали лекційного курсу. Тому в процесі підготовки до семінарських 
занять обов'язковим є опрацювання списку літератури, що додається до 
планів занять. Крім того, практикується й регулярне реферування студентами 
новинок історичної наукової літератури. 
Практичні заняття покликані закріпити та поглибити положення й 
матеріали лекційного курсу. Тому в процесі підготовки до семінарських 
занять обов'язковим є опрацювання списку літератури, що додається до 
планів занять. Крім того, практикується й регулярне реферування студентами 
новітньої наукової літератури. 
 
 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Хмельниччина та Руїна у другій половині – 70-х 
рр.  ХVІІ ст. 
Тема1.  Визвольна війна в Україні середини XVII ст. (1648–1657 
рр.). Початковий період Хмельниччини (1648–1649 рр.). (2 год.) 
Вступні зауваги. Джерельна база, історіографічний вступ та 
періодизація Хмельниччини. Передумови та підготовка війни. Зіновій-Богдан 
Хмельницький: нові штрихи до політичного портрету. Перший рік війни: від 
Жовтих Вод до Замостя. Тріумфальний в’їзд військ Б.Хмельницького до 
Києва і закладення основ української державності. Збаразько-Зборівська 
кампанія. Зборівський договір 18 серпня 1649 р. та його умови. “Реєстр 
Війська Запорозького…”. 
Тема 2.Хмельниччина. Продовження Визвольної війни у 1649–   
1653 рр. (2 год.) 
Політико-адміністративний устрій на визволеній території. Внутрішня 
політика гетьманської адміністрації. Дипломатичні відносини Війська 
Запорозького. Битва під Берестечком: передумови, хід, причини поразки. 
Білоцерківський мир 1651 р. та його умови. Відсіч польсько-
шляхетській агресії у 1652–1653 рр. Битва під Батогом (1652). Жванецька 
облога (1653 р.). Загибель Т. Хмельницького. 
Тема 3.  Хмельниччина. Завершальний період Визвольної війни 
(1654–1657). Історичне значення Хмельниччини. (2 год.) 
Військова рада у Переяславі 8(18) січня 1654 р., її хід та рішення. 
Державно-політичний характер українсько-російського договору 1654 р. 
Березневі статті. Доля оригіналів тексту договору. Російсько-польська війна і 
укр. землі. Віленське перемир’я 1656 р. Династичні наміри, останні та смерть 
Б. Хмельницького 1657 р. Місце Хмельниччини в історії України та Європи. 
Тема 4. Україна після смерті Богдана Хмельницького. 
Гетьманування Івана Виговського (серпень 1657 р. – вересень 1659 р.). (2 
год.) 
Обрання гетьманом І.Виговського на Корсунській раді 25 жовтня     
1657 р. Зовнішня та внутрішня політика нового гетьмана. Юрій Немирич та 
його ідея „Великого князівства Руського”. Гадяцький договір з Польщею 16 
вересня 1658 р. Військові дії проти Московського царства. Конотопська 
битва 8 липня 1659 р. 
Тема 5. Руїна. Гетьманування Юрія Хмельницького, Павла Тетері 
та Івана Брюховецького (вересень 1659 р. – червень 1668 р.).(2 год.) 
Прихід до влади Ю.Хмельницького. Переяславські статті                  
1659 р. Слободищенський трактат 1660. Порушення територіальної єдності 
та двогетьманство в Україні. Проголошення гетьманом на Правобережжі 
П.Тетері. Чорна рада 17–18 червня 1663 р. Обрання лівобережним гетьманом 
І.Брюховецького. Андрусівське перемир’я 30 січня 1667 р. між Московським 
царством та Річчю Посполитою і його наслідки для українських земель. 
Тема 6. Руїна. Гетьманування Петра Дорошенка, Дем’яна 
Многогрішного та Івана Самойловича (червень 1668 р. – липень          
1687 р.). (2 год.) 
Проголошення гетьманом обох сторін Дніпра П. Дорошенка 8 червня 
1668 р. Гетьманство Д. Многогрішного. Глухівські статті 1669 р. з 
Московським царством. Гетьман І. Самойлович. Конотопські статті            
1672 р.Кошовий отаман І.Сірко у протистоянні турецько-татарській агресії. 
Російсько-турецька війна за українські землі 1676–1681 рр. Третє 
гетьманування Ю. Хмельницького. Бахчисарайський мир. “Вічний мир” між 
Росією і Польщею 1686 р.: розподіл українських земель. Ліквідація 
самостійності української православної церкви у 1686 р. Підпорядкування 
Київської митрополії Московському патріархатові. 
Тема 7. Гетьманщина доби Івана Мазепи (липень 1687 р. – вересень 
1709 р.). (2 год.) 
Загальна характеристика вітчизняних і зарубіжних джерел та 
історіографіі проблеми. І. Мазепа: генеалогія і шлях до влади. Коломацькі 
статті 1687 р. Повстання на Запорожжі 1692 р. Петро Іваненко (Петрик). 
Політичний, економічний та культурний розвиток Гетьманщини. Українські 
землі під час Північної війни: а) правобережні козацькі полки. Повстання      
С. Палія 1702–1704 рр. Д. Братковський; б) шведсько-український союз;        
в) зруйнування Батурина 2 листопада 1708 р. і Запорозької (Чортомлицької) 
Січі 14 травня 1709 р. г) поразка шведсько-українських військ у Полтавській 
битві 1709 р. Загадка смерті та поховання гетьмана. Суспільно-історичне 
значення доби І. Мазепи. 
 
Змістовий модуль 2. Україна за доби Гетьманщини в останній чверті 
XVII – наприкінці XVIII ст.  
Тема 1.Гетьманування Пилипа Орлика на вигнанні (квітень           
1710 р. – травень 1742 р.). (2 год.) 
Мазепинець П. Орлик як перший український політичний емігрант. 
„Правовий уклад та конституції відносно прав і вольностей Війська 
Запорозького…” 5 квітня 1710. Похід на Правобережну Україну 1711 р. та 
крах турецької орієнтації. Дипломатична діяльність П.Орлика у 20-30-х рр. 
XVIIІ ст.Гетьманич Григор Орлик (1702–1759) та його доля. 
 
 
 
 
Тема  2. Україна за гетьманування Івана Скоропадського та Павла 
Полуботка (листопад 1708 – грудень 1724 р.). (2 год.) 
Подальший наступ російського царизму на державність України за 
Івана Скоропадського (1708–1722): а) деморалізація козацької старшини;б) 
канальні роботи;в) заборонні санкції стосовно української закордонної 
торгівлі. Перша Малоросійська колегія, її завдання і функції. Наказний 
гетьман Павло Полуботок (1722–1724) та його боротьба за збереження 
автономії Гетьманщини. 
Тема 3. Гетьманщина наприкінці 20 – на початку 60-х рр. XVIII ст.: 
від Данила Апостола до Кирила Розумовського (жовтень 1727 р. – 
листопад 1764 р.) (2 год.) 
Відновлення гетьманства за часів Д.Апостола.„Рішительні пункти” 
1728 р. Генеральне слідство про маєтності 1729–1730 рр. Україна в період 
„Правління гетьманського уряду” 1734–1750 рр. „Права, за якими судиться 
малоросійський народ” 1743 р. Обрання гетьманом К.Розумовського 1750 р. 
Ліквідація українсько-російських кордонів 1754 р. Глухівська петиція 1763 р. 
Скасування інституту гетьманату 10 листопада 1764 р. та його наслідки. 
Тема 4. Україна в перше десятиліття ліквідаційного періоду: від  
скасування гетьманства до зруйнування Запорозької Січі (1764–1775). (2 
год.)  
Українська політика російського уряду Катерини ІІ: а) заснування 
Другої Малоросійської Колегії; б) комісія для підготовки нового Уложення 
1767–1768 р. Козацькі накази в Комісію. Причини наростання гайдамацького 
руху на Правобережній Україні. Коліївщина. Репресії царизму і шляхти 
проти гайдамаків. Ліквідація Запорізької Січі: а) царський маніфест від 3 
серпня 1775 р.; б) останній кошовий отаман Петро Калнишевський; в) 
козацькі формування після зруйнування Січі. Скасування козацького устрою 
на Слобожанщині у 1765 р. 
Тема 5. Ліквідація Гетьманщини у 70-80-х рр. XVIII ст.(2 год.) 
Друга Малоросійська колегія та її компетенція. Політика П. Рум’янцева. 
Перетворення центральних установ Гетьманщини в департаменти Другої 
Малоросійської колегії.Ліквідація полково-сотенного устрою і утворення 
намісництв у 1781–-1782 рр.Скасування військового устрою та відновлення 
кріпосного права на Лівобережжі 1783 р. Інкорпорація автономної 
Гетьманщини у 1782–1786 рр.Роль і місце Гетьманщини в українській історії. 
Тема 6. Культура українських земель другої половини XVII – XVIII 
ст. (2 год.) 
Загальна характеристика розвитку культури.Інтелектуальна еліта в 
суспільно-політичному та культурно-мистецькому житті 
Гетьманщини.Історизм українського фольклору козацько-гетьманської доби. 
4.            Структура навчальної дисципліни 
Тема Кількість годин, 
відведених на: 
Ус
ьог
о  Лек. Сем. Сам. 
роб. 
Інд. 
роб. 
Змістовий модуль 1. Хмельниччина та Руїна у другій половині –70-х рр.    ХVІІ ст.  
Тема1.  Визвольна війна в Україні середини XVII 
ст. (1648–1657 рр.). Початковий період 
Хмельниччини (1648-1649 рр.). 
4 2 2 2 10 
Тема 2.Хмельниччина. Продовження Визвольної 
війни у 1649-1653 рр. 
2 2 2 2 8 
Тема 3.  Хмельниччина. Завершальний період 
Визвольної війни (1654-1657). Історичне значення 
Хмельниччини. 
2 2 2 2 8 
Тема 4. Україна після смерті Богдана 
Хмельницького. Гетьманування Івана Виговського 
(серпень 1657 р. – вересень 1659 р.). 
4 2 2 2 10 
Тема 5.Руїна. Гетьманування Юрія 
Хмельницького, Павла Тетері та Івана 
Брюховецького (вересень 1659 р. – червень        
1668 р.). 
4 4 4 2 14 
Тема 6. Руїна. Гетьманування Петра Дорошенка, 
Дем’яна Многогрішного та Івана Самойловича 
(червень 1668 р. – липень 1687 р.). 
4 2 4 4 12 
Разом  за змістовий модуль 1. 20 14 14 14 62 
Змістовий модуль 2. Україна за доби Гетьманщини в останній чверті XVII – 
наприкінці XVIII ст.  
Тема 1.Гетьманування Пилипа Орлика на вигнанні 
(квітень 1710 р. – травень 1742 р.). 
2 2 2 2 8 
Тема  2.Україна за гетьманування Івана 
Скоропадського та Павла Полуботка (листопад 
1708 – грудень 1724 р.). 
2 2 4 2 10 
Тема 3.Гетьманщина наприкінці 20 – на початку 
60-х рр. XVIII ст.: від Данила Апостола до Кирила 
Розумовського (жовтень 1727 р. – листопад 1764 
р.). 
4 4 4 2 14 
Тема 4. Україна в перше десятиліття 
ліквідаційного періоду: від  скасування 
гетьманства до зруйнування Запорізької Січі (1764-
1775).  
4 2 2 2 10 
Тема5.Ліквідація Гетьманщини у 70-80-х рр. XVIII 
ст. 
2 2 2 2 8 
Тема 6.Культура українських земель другої 
половини XVII – XVIII ст. (2 год.) 
2 2 2 4 10 
Разом  за змістовий модуль 2. 16 14 16 14 60 
Разом   36 28 30 28 122 
 
5. Теми практичних (семінарських занять) 
№ 
з/п 
 
Назва та зміст заняття 
К-ть  
 год. 
1. Військо Запорозьке – українська козацька держава 
доби Хмельниччини. 
1. Ідея гетьманату та особливості формування 
державного устрою. 
6 
2. Геополітичне  становище і міжнародна дипломатія 
Війська Запорозького у 1649–1653 рр. 
3.Соціальна структура і суспільні відносини. 
4. Економічний розвиток : землеволодіння, міста, 
торгівля. 
5. Українсько-російська угода 1654 р. Переяславська 
легенда. 
6. Зовнішня політика Богдана Хмельницького у 1655–
1657 рр. 
2. 
 
 
Руїна та її вплив на характер міждержавних 
відносин. 
1. Геополітичні причини громадянської війни в Україні. 
2. Три гетьманування Ю. Хмельницького.  Переяславські 
статті 1659 рр. Слободищенський трактат 1660 р. 
3. Спроба встановлення нового контролю над Україною 
згідно Батуринських статей 166 р. та Московських 
статей 1665 р. Івана Брюховецького. 
4. Обмеження гетьманської влади за договорами 
Дем’яна Многогрішного  1669 року та Івана 
Самойловича 1672 р. та 1674 р. 
2 
3. Зовнішня і внутрішня політика Гетьманщини доби 
Івана Мазепи ( 1679–1709) 
1. Політика російського уряду щодо України на зламі 
ХVІІ – ХVІІІ  ст. Коломацькі статті. 
2. Північна війна і українські землі між Росією, Швецією 
та Польщею. 
3. Основні напрямки соціально-економічної політики І. 
Мазепи. 
4. Розвиток сільського господарства., промислів і 
торгівлі. 
2 
4. Запорозька Січ у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. 
1. Військо Запорозьке низове в період Хмельниччини і 
Руїни. 
2. Боротьба  проти турецько-татарської загрози. Іван 
Сірко. 
3. Запорожжя доби Івана Мазепи. Повстання Петра 
Іваненка ( Петрика). 
4. Кошовий – мазепинець Кость Гордієнко. Зруйнування 
Січі 1709 р. 
5.Кам’янська і  Олешківська Січі (1709-1733) 
6.Суспільно-політичний устрій Січі. 
4 
5.  Народно-визвольні рухи в Україні ХVІІІ ст. 
1. Політичні та соціально-економічні передумови 
загострення визвольної боротьби: національне та 
4 
селянське питання. 
2. Перші гайдамацькі виступи на Правобережжі у 
першій половині ХVІІІ ст. 
3.Зародження і розвиток опришківського руху в 
Карпатському регіоні. Апогей опришківства. 
4. Селянські рухи на Лівобережжі та Слобожанщині. 
5.Причини, початок та три етапи Коліївщини 1768 р. 
6. Повстання в  с. Турбаях 1789–1793 рр. 
 
6. Ліквідація автономної Гетьманщини. 
1. Останні роки гетьманату (1750–1754 ). Кирило 
Розумовський та його реформаторська діяльність. 
2. Боротьба старшини за українські права та вольності. 
Глухівська петиція 1763 р. 
3. Посилення антиукраїнської політики царизму. 
Скасування інституту гетьманства 1764 рр. 
4. ІІ Малоросійська колегія. Політика генерал 
губернатора П. Румянцева на Лівобережній Україні. 
5. Законодавча комісія 1767–1768 рр. 
6. Наступ на залишки автономного устрою Гетьманщини 
у 70-80 рр. ХVІІІ ст. 
 
4 
7. Культура українських земель другої половини ХVІІ – 2 
ХVІІІ ст. 
1.  Вплив політичних чинників на розвиток культури та 
формування українського народу. 
2.Розвиток  освіти, науки та книгодрукування. 
3. Феномен козацького бароко: архітектура, малярство, 
музичне життя. 
4. «Література канцеляристів». Історизм українського 
фольклору. 
 Разом   28 
 
6.  Індивідуальна робота 
Тема Кількіс
ть 
годин 
Змістовий модуль 1. Хмельниччина та Руїна у другій половині –     70-х рр.    
ХVІІ ст.  
Тема1.  Визвольна війна в Україні середини XVII ст. (1648–1657 
рр.). Початковий період Хмельниччини (1648-1649 рр.). 
2 
Тема 2.Хмельниччина. Продовження Визвольної війни у 1649-1653 
рр. 
2 
Тема 3.  Хмельниччина. Завершальний період Визвольної війни 
(1654-1657). Історичне значення Хмельниччини. 
2 
Тема 4. Україна після смерті Богдана Хмельницького. 
Гетьманування Івана Виговського (серпень 1657 р. – вересень 1659 
р.). 
2 
Тема 5.Руїна. Гетьманування Юрія Хмельницького, Павла Тетері та 
Івана Брюховецького (вересень 1659 р. – червень 1668 р.). 
2 
Тема 6. Руїна. Гетьманування Петра Дорошенка, Дем’яна 4 
Многогрішного та Івана Самойловича (червень 1668 р. – липень 
1687 р.). 
Разом  за змістовий модуль 1. 14 
Змістовий модуль 2. Україна за доби Гетьманщини в останній чверті XVII – 
наприкінці XVIII ст.  
Тема 1.Гетьманування Пилипа Орлика на вигнанні (квітень 1710 р. 
– травень 1742 р.). 
2 
Тема  2.Україна за гетьманування Івана Скоропадського та Павла 
Полуботка (листопад 1708 – грудень 1724 р.). 
2 
Тема 3.Гетьманщина наприкінці 20 – на початку 60-х рр. XVIII ст.: 
від Данила Апостола до Кирила Розумовського (жовтень 1727 р. – 
листопад 1764 р.). 
2 
Тема 4. Україна в перше десятиліття ліквідаційного періоду: від  
скасування гетьманства до зруйнування Запорізької Січі (1764-
1775).  
2 
Тема5.Ліквідація Гетьманщини у 70-80-х рр. XVIII ст. 2 
Тема 6.Культура українських земель другої половини XVII – XVIII 
ст. (2 год.) 
4 
Разом  за змістовий модуль 2. 14 
Разом   28 
 
ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКЕ ЗАВДАННЯ 
Заповнити таблицю “Визначні представники культури України доби 
козацького бароко” 
№ 
п/п 
Прізвище, ім'я, по-батькові 
(роки життя) 
Галузь культури Основні твори 
 
 
 
7.      Самостійна робота 
         Самостійна робота передбачає опрацювання теоретичних основ 
лекційного матеріалу по кожній темі та навчальної літератури з переліку 
рекомендованої викладачем літератури відповідно до структури навчальної 
дисципліни. Загалом на самостійну роботу виділено 70 годин. 
Тема Кількіс
ть 
годин 
Змістовий модуль 1. Хмельниччина та Руїна у другій половині –     70-х рр.    
ХVІІ ст.  
Тема1.  Визвольна війна в Україні середини XVII ст. (1648–1657 
рр.). Початковий період Хмельниччини (1648-1649 рр.). 
2 
Тема 2.Хмельниччина. Продовження Визвольної війни у 1649-1653 
рр. 
2 
Тема 3.  Хмельниччина. Завершальний період Визвольної війни 
(1654-1657). Історичне значення Хмельниччини. 
2 
Тема 4. Україна після смерті Богдана Хмельницького. 
Гетьманування Івана Виговського (серпень 1657 р. – вересень 1659 
р.). 
2 
Тема 5.Руїна. Гетьманування Юрія Хмельницького, Павла Тетері та 
Івана Брюховецького (вересень 1659 р. – червень 1668 р.). 
2 
Тема 6. Руїна. Гетьманування Петра Дорошенка, Дем’яна 
Многогрішного та Івана Самойловича (червень 1668 р. – липень 
1687 р.). 
4 
Разом  за змістовий модуль 1. 14 
Змістовий модуль 2. Україна за доби Гетьманщини в останній чверті XVII – 
наприкінці XVIII ст.  
Тема 1.Гетьманування Пилипа Орлика на вигнанні (квітень 1710 р. 
– травень 1742 р.). 
2 
Тема  2.Україна за гетьманування Івана Скоропадського та Павла 
Полуботка (листопад 1708 – грудень 1724 р.). 
4 
Тема 3.Гетьманщина наприкінці 20 – на початку 60-х рр. XVIII ст.: 
від Данила Апостола до Кирила Розумовського (жовтень 1727 р. – 
листопад 1764 р.). 
4 
Тема 4. Україна в перше десятиліття ліквідаційного періоду: від  
скасування гетьманства до зруйнування Запорізької Січі (1764-
1775).  
2 
Тема5.Ліквідація Гетьманщини у 70-80-х рр. XVIII ст. 2 
Тема 6.Культура українських земель другої половини XVII – XVIII 
ст.( 2 год.) 
2 
Разом  за змістовий модуль 2. 16 
Разом   30 
 
8. Методи та засоби навчання: словесні, наочні, практичні; 
евристичний, частково-пошуковий, дослідницький, метод проблемного 
викладання; метод проекту; методи колективної розумової діяльності; методи 
самостійної роботи. У ході вивчення навчальної дисципліни “Історія України 
нового часу” для передачі великого масиву інформації (факти, висновки, 
оцінки) застосовується пояснювально-ілюстративний метод; при розгляді 
окремих питань використовується метод проблемного викладу. При 
самостійному вивченні студентами джерел та літератури застосовується 
дослідницький метод. Наочні методи (ілюстрування, показ) дають 
можливість студентам краще засвоїти новий матеріал. При вивченні 
проблемних питань застосовуються дискусійні методи. 
9. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену. Оцінка 
виставляється з урахуванням оцінок за змістові модулі.  
Питання екзаменаційного контролю. 
1. Передумови і  підготовка Визвольної війни в Україні середини Х VІІ ст. 
(Хмельниччина). 
2. Б. Хмельницький: штрихи до політичного портрету. 
3. Початковий період Визвольної війни (1648–1649 рр). 
4. Збаразько-Зборівська кампанія 1649 р. 
5. Зборівський договір. Реєстр Війська Запорозького у 1649-1653 рр. 
6. Геополітичне становище і міжнародна дипломатів Війська Запорозького 
у 1649–1653 рр. 
7. Політична програма Б. Хмельницького. 
8. Битва під Берестечком: передумови, хід, причини поразки. 
9. Білоцерківський мир та його умови. 
10. Військова рада у Переяславі, її хід та рішення. «Переяславська легенда». 
11. «Березневі статті». Доля оригіналів тексту документа. 
12. Зовнішня політика Б. Хмельницького у 1655–1657 рр. 
13. Історичне значення Хмельниччини. 
14. Геополітичні причини Руїни. 
15. Три гетьманування Ю. Хмельницького. Переяслав – 2. 
Слободищенський трактат. 
16. Зовнішня та внутрішня політика І. Виговського. 
17. Ю. Немирич та його ідея «Великого князівства Руського». Гадяцький 
трактат. 
18. Військові дії гетьмана І. Виговського проти Московського царства. 
Конотопська битва. 
19. «Чорна рада»1663 р. 
20. Андрусівське перемир’я  та  його наслідки для українських земель. 
21. Руїна. Гетьман П. Дорошенко. 
22. І. Брюховецький. Батуринські та Московські статті. 
23. Гетьманщина в період гетьманування Дем’яна Многогрішного. 
24. Боротьба проти турецько-татарської загрози. Кошовий отаман І. Сірко. 
25. Російсько-турецька війна за українські землі 1676-1681 рр. Чигиринські 
походи. Чигиринські походи. Бахчисарайський мир. 
26. «Вічний мир». 
27. Ліквідація автокефальності Київської митрополії: причини і наслідки. 
28. Політика російського уряду щодо України в останній чверті  18 ст. 
29. Північна війна і українські землі між Росією, Швецією та Польщею. 
30. Шведсько-український союз: причини, характер, реалізація. 
31. Основні напрямки соціально-економічної політики І. Мазепи. 
32. Запорожжя доби І. Мазепи. Повстання Петрика. 
33. Кошовий мазепинець Кость Гордієнко. 
34. Крах планів І. Мазепи. Зруйнування Батурина та Запорозької Січі. 
Полтавська Катастрофа 
35. Мазепинці. Пилип Орлик як перший політичний емігрант. 
36. «Правовий уклад та конституції відносно прав і вольностей Війська 
Запорозького. 
37. Похід П. Орлика на Правобережній Україні. 
38. Гетьманич Григор Орлик та його доля. 
39. Подальше обмеження автономії за І. Скоропадського. 
40. Перша  Малоросійська колегія. 
41. П. Полуботок і боротьба старшини за відновлення автономії за І. 
Скоропадського. 
42. Відновлення гетьманства за часів Д. Апостола. 
43. «Генеральне слідство про маєтності». 
44. Правління гетьманського уряду. 
45. «Права за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. 
46. Кам’янська і Олешківська Січі  
47. Суспільно-політичний устрій Січі (1734–1775 рр.). 
48. Господарство Запоріжжя у ХVІІІ ст. Митна політика Коша. Запорізькі 
зимівники. 
49. Останні роки гетьманату. Кирило Розумовський та його реформаторська 
діяльність. 
50. Глухівська петиція. 
51. Скасування інституту гетьманства. 
52. Друга Малоросійська колегія. 
53. Законодавча комісія 1767–1768 рр.  
54. Наступ на залишки автономного устрою Гетьманщини у 70-80-х рр. 
ХVІІІ ст. 
55. Причини, привід та ліквідація Запорозької Січі й подальша доля 
запорожців. 
56. Політичні та соціально-економічні передумови загострення визвольної 
боротьби у ХVІІІ ст.: національне та селянське питання. 
57. Перші гайдамацькі виступи на Правобережжі у першій половині ХVІІІ 
ст. 
58. Опришківський рух. Олекса Довбуш. 
59. Причини, початок та три етапи Коліївщини. 
60. Максим Залізняк та Іван Гонта: спільне і різне у біографіях 
гайдамацьких проводирів. 
61. Повстання в селі Турбаях. 
62. Вплив політичних чинників на розвиток культури та формування 
ментальності українського народу. 
63. Розвиток освіти та науки в українських землях другої половини ХVІІ – 
ХVІІІ ст. 
64. Данило Братковський. 
65. Феномен козацького бароко: архітектура, малярство, музичне життя. 
66. «Література канцеляристів». 
67. Петро Калнишевський – останній кошовий отаман Запорізької Січі. 
68. Слобідська Україна у ХVІІІ ст. 
69. Києво-Могилянська академія у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. 
70. Роль і місце Гетьманщини в історії України.   
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, 
індивідуального чи комбінованого контролю знань студентів під час 
практичного заняття, тестування,  іспит. 
 
11. Розподіл балів та критерії оцінювання. 
Модуль 1 
(поточне тестування) 
 
 
Модуль 2 
(ІНДЗ)      
Модуль 3  Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 
2 
10     60 100 
15 15  МКР 
№1 
МКР
№2 
 
12 балів – 
підготовка і робота 
на семінарських 
заняттях; 
3 бали – активність 
на семінарських 
заняттях  
12 балів – 
підготовка і робота 
на семінарських 
заняттях; 
3 бали – активність 
на семінарських 
заняттях  
30 30 
 
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 
Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену 
90 – 100 A Відмінно 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
 
 
 
12.      Методичне забезпечення. 
 
           Навчально-методичний практикум “Історія України: козацько-
гетьманська доба (друга половина XVI  – кінець XVIII)” для студентів 
спеціальності “Історія” / Укл. О. Лильо. – Львів: Видавництво Українського 
католицького університету, 2015. – 294 с.  
           Яковенко Н.  Нарис історії середньовічної та ранньомодерної 
України. –2-е вид., перероблене та розшир. – Київ: Критика, 2005. – 584 с. 
           Пришляк  В. В. Історія України: Навчальний посібник для студентів 
вузів. У 2 ч. Ч. 1: Від давніх часів до кінця XVIII ст.  – Брест:  Вид-во УО 
“БрДУ ім. О.С. Пушкіна”, 2004. – 166 с. 
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